
































る。低温比熱を測定した結果、 Li2Pd3Bではγ=8.9 [mJ jmol K2]， ()D = 221 [K]， ムCj，Tc= 2.0， 
Li2Pt3Bではγ=7.0 [mJjmol K2]， ()D = 228 [K]， d.CjjTc = 1.39という値を得た。 Li2Pd3B 
のγはLi2Pt3Bより約30%大きい。他方、 Debye温度 (()D)は3%の違いしかない。 PdとPtを
擬似的に同位体とみなしてLi2Pt3Bの丸に基づいてγ、N(Ep)及び丸の関係を BCS理論から
評価すると Li2Pd3Bの丸は 5.7Kと計算され、実際の値より 40%低い。 Li2Pt3Bのd.CjjTcに
ついては、 BCS理論の値と一致するが、 LhPd3Bではやや高い。圧力効果については、 0.83GPa
まではdTc/dPが負の値を示していることを確かめた。
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